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䞉♫఍䛻ᑐ䛩䜛⏕≀Ꮫ䛸䝞䜲䜸䝔䜽䝜䝻䝆䞊䛾䜲䞁䝟䜽䝖㻌
䞉ಶே䛻䛸䛳䛶䛾⏕≀Ꮫ䛾㔜せᛶ㻌
௨ୗ䛾䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠖㻌
䞉๰㐀ⓗ䛻ᛮ⪃䛧䠈⮬↛⏺䛻䛴䛔䛶␲ၥ䜢䜒䛴㻌
䞉ㄽ⌮ⓗ䠈ᢈุⓗ䛻᥎ㄽ䛧䠈᝟ሗ䜢ホ౯䛩䜛㻌
䞉㐺ษ䛻䝔䜽䝜䝻䝆䞊䜢౑⏝䛩䜛㻌
䞉⏕≀Ꮫ䛻㛵㐃䛩䜛ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ಶே䛸䛧䛶䛾Ỵᐃ䛸㻌
೔⌮ⓗỴᐃ䜢⾜䛖㻌
䞉⌧ᐇ䛾ୡ⏺䛻䛚䛡䜛ၥ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛻▱㆑䜢ᛂ⏝䛩䜛㻌
⾲㸰ࡢྛ㡯┠ࢆ⏕࿨ᴫᛕࡢୗ఩ᴫᛕ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
ᐈほⓗ▱㆑㸪᥎ 㸪౯್࡜㛵㐃ᛶࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡓࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ㄪᰝ⏝⣬ࡢసᡂ
⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᤵᴗࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᒣ㇂ࡽࡀ⏕࿨ほࡢ ᐃᑻᗘࡢᑐ㇟
⏕≀ᴫᛕ㻌㻔㼎㼕㼛㼘㼛㼓㼕㼏㼍㼘㻌㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㼟㻕㻌
䐟㻌ᶵᲔㄽ䠖⏕䛝≀䜔㌟య䜢」㞧䛺ᶵᲔㄽ䛸ぢ䛯䜚䠈⏕࿨⌧㇟䛿䛩䜉䛶
≀⌮Ꮫⓗ䞉໬Ꮫⓗ䛻ㄝ᫂䛷䛝䜛䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛻ᇶ䛵䛔䛶ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐠㻌᥎ 䠖ே㛫䜔௚䛾ື≀䛾▱㆑䜢⏝䛔䛶䠈ᑐ㇟䛾⏕䛝≀䜢ண 䛧䛺䛜
䜙ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐡㻌⤒㦂ⓗ▱㆑䠖⥅⥆ⓗ䛺㣫⫱᱂ᇵ䠈ほᐹ䠈⏕䛝≀᥈䛧䛸᥇ྲྀ䠈ゎ๗ᐇ⩦
䜢㏻䛧䛶䠈⏕䛝≀䛜⫱䛴ሙᡤ䜢ྵ䜑䛯⎔ቃ䠈ᡂ㛗䠈⏕䛸Ṛ䠈ື≀䛾య
䛾䛴䛟䜚䜔≉ᚩ䜢ศᯒⓗ䛛䛴⛉Ꮫⓗ䛺どⅬ䛷ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐢㻌ᐈほⓗ▱㆑䠖ᬑ㐢ᛶ䜢䜒䛳䛯▱㆑䜢ᇶ䛻⏕䛝≀䜢ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹ྡ⛠䠈
ᵓ㐀䠈ᶵ⬟䠈௙⤌䜏䠈┦㐪䠈䜹䝔䝂䝸䞊䠈㡰ᗎᛶ䛺䛹䜢ྵ䜐䚹㻌
⏕࿨ᴫᛕ㻌㻔㼘㼕㼒㼑㻌㼏㼛㼚㼏㼑㼜㼠㼟㻕㻌
䐟㻌䜰䝙䝭䝈䝮䠖↓⏕≀䛻䜒⏕࿨䜔ព㆑䜢ㄆ䜑䠈ㅖ⌧㇟䛿䛭䜜䜙䛻䜘䜛䜒
䛾䛸䜏䛺䛧䠈ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐠㻌ᨃே໬䠖ឤ᝟䛸䛔䛖ព㆑䜢䜒䛳䛶⮬䜙䛾㈐௵䛷ື䛟䠈ᡈ䛔䛿άື䛩䜛
⏕䛝≀䜢⏕䛝䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐡㻌▱ぬⓗ᝟ሗ䠖▱ぬ䛥䜜䜔䛩䛔ᡭ䛜䛛䜚䛛䜙䠈⏕䛝≀䜢ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐢㻌⏕Ẽㄽ䠖⏕࿨⌧㇟䛻䛿≀⌮䠈໬Ꮫ䛾ἲ๎䛰䛡䛷䛿ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔⊂≉
䛺⏕࿨䛾ཎ⌮㻌 㻔άຊ㻕㻌䛜䛒䜛䛸䛔䛖ㄝ䛻䜒䛸䛵䛔䛶ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹䜎䛯䠈
⮚ჾ䛺䛹⾜Ⅽ୺యᛶ䜢䜒䛯䛫䠈䛭䛾άື䛻䜘䜚ᙜヱ஦㇟䛜ᘬ䛝㉳䛣䛥
䜜䜛䛸ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐣㻌Ṛ䠖Ṛ㻌 㻔ᬑ㐢ᛶ䠈㠀ᶵ⬟ᛶ䠖Ṛ䜣䛷䜒ື䛟䛛䠈㠀ྍ㏫ᛶ䠖Ṛ䜣䛷䜒⏕䛝
㏉䜛䛛㻕㻌䛛䜙⏕䛝≀䜢ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐤㻌౯್䠖┿ᐇᛶ䠈ᑂ⨾ᛶ䠈ၿ⾜ᛶ䠈ຌ฼ᛶ䜢䜒䛳䛶⏕࿨䜢ᤊ䛘䛯䜚䠈ゎ
๗ᐇ⩦䛺䛹䜢㏻䛧䛶⏕࿨䛻ᑐ䛩䜛౯್ព㆑䜢ぢ䛴䜑┤䛩どⅬ䛷⏕䛝
≀䜢ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
䐥㻌࿨䠖ᐇ≀䜢㏻䛧䛯య㦂ⓗ䛺Ꮫ⩦䛺䛹䜢㏻䛧䛶䠈⏕䛝≀䜔⏕࿨⌧㇟䛻ඹ
ឤ䜔ᮇᚅ䞉ឤື䛧䛯䜚䠈࿨䛾኱ษ䛥䛻䛴䛔䛶⪃䛘䠈ᛮ䛔䜔䜚䛾Ẽᣢ䛱
䜢䜒䛳䛶⏕䛝≀䜢ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹㻌
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


࠿ࡽእࡋࡓࡘࡢୗ఩ᴫᛕࡶྵࡵࡓ⏕࿨ᴫᛕࢆ 
ᐃࡍࡿ᪉ἲࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ணഛㄪᰝࢆ
⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟⏕࿨ᴫᛕࡢᐇែࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡓࡵࡢㄪᰝ⏝⣬ᮏㄪᰝࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձㄪᰝ⏝⣬ࡢヨస࡜ணഛㄪᰝ
 ⏕࿨ᴫᛕࡢᐇែㄪᰝࡢࡓࡵ࡟ඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ
ࡶ࡜࡟ㄪᰝ㡯┠ࢆ᳨ウࡋ㸪ㄪᰝ⏝⣬ࢆヨసࡋࡓࠋ
ㄪᰝ㡯┠ࡣ㸪⏕≀ࡢ㣫⫱࣭᱂ᇵࡢ⤒㦂ࡸ⏕࿨ᴫᛕ
ࡢୗ఩ᴫᛕ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟タᐃࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝ⏝⣬
ࢆ⏝࠸㸪኱Ꮫ⏕ྡࢆᑐ㇟࡟ணഛㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ணഛㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪኱Ꮫ⏕ࡀᣢࡘ⏕࿨ᴫᛕࡢᵝ┦
ࡣ㸪≉࡟ᐈほⓗ▱㆑㸪⤒㦂ⓗ▱㆑㸪▱ぬⓗ᝟ሗ㸪
࿨࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡛㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕࿨
࡟㛵ࡋ୍࡚ᐃࡢ⪃࠼᪉ࡣ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪▱㆑࡟ഴ
ಽ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ྛ㡯┠ࡢ⏨ዪ
ẚ㍑࠿ࡽ㸪࿨ࡸ⏕Ẽㄽ㸪ᨃே໬ࡢ㡯┠࡛ዪᏊࡢ᪉
ࡀ᭷ព࡟㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㹒᳨ᐃ㸸Sࠋ⤖ᯝ㸪
ዪᏊࡢ᪉ࡀླྀ᝟ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ղᮏㄪᰝࡢࡓࡵࡢㄪᰝ⏝⣬ࡢసᡂ
 ணഛㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⏕࿨ᴫᛕࡢୗ఩ᴫᛕ࡟㛵
ࡍࡿ㡯┠ࢆᨵࡵ᳨࡚ウࡋ㸪ᮏㄪᰝ࡛⏝࠸ࡿㄪᰝ⏝
⣬ࢆసᡂࡋࡓࠋࡢୗ఩ᴫᛕࡢ࠺ࡕ㸪⤒㦂ⓗ▱㆑
࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶேࡈ࡜ࡢ⤒㦂ࡢᕪࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪グ㏙
ࢆ୰ᚰ࡟タၥࢆసᡂࡋࡓࠋṧࡾࡢࡢୗ఩ᴫᛕ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᒣ㇂ࡽࡢ⏕࿨ほࡢ ᐃᑻᗘࡢタ
ၥ㡯┠ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ୗ఩ᴫᛕࡈ࡜࡟㡯┠ࡎࡘタ
ၥࢆసᡂࡋࡓࠋᅇ⟅ࡢᑻᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ௳ἲ㸸࠶
࡚ࡣࡲࡿ㹼㸸࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
ᤵᴗࡢᐇ㊶
ձ༢ඖࠕయෆ⎔ቃࡢ⥔ᣢࠖࡢᤵᴗࡢᴫせ
 ࣉࣞࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆ┠
ᣦࡋࡓᤵᴗࢆィ⏬࣭ᐇ㊶ࡋࡓࠋᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗࡢ≉
ᚩ࡜ྛᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㛵ಀࡍࡿ⏕࿨ᴫᛕࡢୗ఩ᴫᛕ
࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ⾲㸱࡟♧ࡋࡓࠋᐇ㊶ࡋࡓ
ᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡢᐈほⓗ▱㆑ࡸ⤒㦂ⓗ▱㆑㸪▱ぬ
ⓗ᝟ሗ࠿ࡽ᥎ ࡋ㸪౯್ࡸ࿨ࢆ⪃࠼ࡿάືࢆ⾜࠺
ࡓࡵ࡟㸪⤒㦂ⓗ▱㆑ࡸ▱ぬⓗ᝟ሗࡢせ⣲ࢆྲྀࡾᢅ
࠺ࡼ࠺࡞₇⩦ᙧᘧࡢᤵᴗࢆព㆑ࡋ࡚ィ⏬ࡋࡓࠋ₇
⩦ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕≀Ꮫⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆഛ࠼
ࡓேࡢ≉ᚩࡢ㡯┠ࢆཧ⪃࡟㸪ࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࢆព㆑
 ⾲䠏㻚ᐇ㊶䛧䛯ᤵᴗ䛾≉ᚩ䛸㛵ಀ䛩䜛ୗ఩ᴫᛕ㻌
᫬
㛫 ෆᐜ㻌 Ꮫ⩦ά 㻌ື
୺
䧴
ᤵ
ᴗ
ᙧ
ᘧ㻌
㛵ಀ䛩䜛ୗ఩ᴫᛕ㻌
ᐈ
ほ
ⓗ
▱
㆑㻌
⤒
㦂
ⓗ
▱
㆑㻌
▱
ぬ
ⓗ
᝟
ሗ㻌
᥎
 㻌
౯
್㻌 ࿨㻌 Ṛ㻌
⏕
Ẽ
ㄽ㻌
ᶵ
Ე
ㄽ㻌
ᨃ
ே
໬㻌
䨥䩎䩢䨽䩣㻌
1 
⮬ᚊ⚄⤒⣔䛻䜘䜛㻌
ㄪ⠇㻌
ே䛾య䛜⚄⤒⣔䛻䜘䜚ไᚚ䛥䜜䠈≉䛻యෆ⎔ቃ
䛾⥔ᣢ䛻⮬ᚊ⚄⤒⣔䛜㛵䜟䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔
䛶䠈᪝䜅䜚䝀䞊䝮䜔⬻䛜ᦆയ䛧䛯䜙䛹䛖䛺䜛䛛᝿
ീ䛥䛫䛯䚹㻌
₇
⩦㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 䚽㻌 㻌 㻌
2 
⮬ᚊ⚄⤒⣔䛾㻌
స⏝䛾≉ᚩ㻌
⮬ᚊ⚄⤒䛜ᣕᢠⓗ䛻స⏝䛧䛶䠈యෆ⎔ቃ䛾ㄪ⠇
䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠈䜲䝇䛛䜙❧䛳䛯䜚ᗙ䛳
䛯䜚䛧䛶ᚰᢿᩘ䛜䛹䛖ኚ໬䛩䜛䛛䛸䛔䛖ᐇ㦂䜔䠈䛒
䜛ሙ㠃䜢᝿ᐃ䛧䛶⮬ศ䛾య䛜䛹䛖ኚ໬䛩䜛䛛⪃䛘
䛥䛫䛯䚹㻌
₇
⩦㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 㻌 䚽㻌 㻌 㻌
3 
䝩䝹䝰䞁䛻䜘䜛㻌
యෆ⎔ቃ䛾ㄪ⠇䛸㻌
స⏝䛩䜛ჾᐁ㻌
యෆ⎔ቃ䛾ㄪ⠇䛻⮬ᚊ⚄⤒䛰䛡䛷䛺䛟䠈䝩䝹䝰
䞁䜒㛵䜟䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠈䝩䝹䝰䞁Ⓨぢ䛾
䜶䝢䝋䞊䝗䜔ᐇ㝿䛻䛒䜛䝩䝹䝰䞁䛾ྡ⛠䛸ᶵ⬟䛺
䛹䜢Ꮫ⩦䛥䛫䛯䚹㻌
ㅮ
⩏㻌 䚽㻌 㻌 㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 㻌 䚽㻌 㻌 㻌
4 
䝩䝹䝰䞁ศἪ䛾ㄪ⠇㻌ෆศἪ⣔䛾ㄪ⠇䛜䠈య䛾άື≧ែ䛻ᛂ䛨䛯䝩䝹
䝰䞁䛾⃰ᗘㄪ⠇䛻䜘䛳䛶ಖ䛯䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔
䛶䠈ලయⓗ䛺䝩䝹䝰䞁䛻㛵䛧䛶䛭䛾䛿䛯䜙䛝䛾⤒
㊰䜢䛯䛹䜚䠈⪃䛘䛥䛫䛯䚹㻌
ㅮ
⩏㻌 䚽㻌 㻌 㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 㻌 䚽㻌 㻌 㻌
5 
యᾮ⃰ᗘ䛾ㄪ⠇䛸㻌
య 䛾ㄪ⠇㻌
య䛾άື≧ែ䛻ᛂ䛨䛯䝩䝹䝰䞁䛾⃰ᗘㄪ⠇䛻䛴
䛔䛶䠈ලయⓗ䛺䝩䝹䝰䞁䛾䛿䛯䜙䛝䛸䛭䛾⤒㊰䜢
䛯䛹䜚䠈䝥䝸䞁䝖䛻䝩䝹䝰䞁䛾స⏝ᶵᗎ䛾ᅗ䜢᏶
ᡂ䛥䛫䜛άື䜢㏻䛧䛶⪃䛘䛥䛫䛯䚹㻌
₇
⩦㻌 䚽㻌 㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 䚽㻌 㻌 㻌
6 
⾑⢾್䛾ㄪ⠇㻌 ⾑⢾್䛾ㄪ⠇䛻⮬ᚊ⚄⤒⣔䛸䝩䝹䝰䞁䛜༠ྠ䛧
䛶ാ䛝䛛䛡䛶ᒃ䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠈ᐇ㝿䛻䝏䝵䝁䝺
䞊䝖䜢㣗䜉䛶⮬㌟䛾⾑⢾್䛻㛵䛧䛶⪃䛘䜛άື
䜔䠈⾑⢾್䛻㛵䛩䜛⮬ᚊ⚄⤒⣔䞉䝩䝹䝰䞁䛾స
⏝ᶵᗎ䛾ᅗ䜢⏕ᚐ䛜⪃䛘䛶᏶ᡂ䛥䛫䜛άື䜢㏻
䛧䛶⪃䛘䛥䛫䛯䚹㻌
₇
⩦㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 䚽㻌 㻌 㻌
7 
༢ඖ䛾䜎䛸䜑㻌 䛣䜜䜎䛷䛾ᤵᴗ䛷䛾⿵㊊䜔᣺䜚㏉䜛άື䜢㏻䛧
䛶䠈⏕࿨䜢⥔ᣢ䛩䜛䛿䛯䜙䛝䛾⢭ጁ䛥䛸㔜せᛶ䛻
䛴䛔䛶⪃䛘䛥䛫䛯䚹㻌
ㅮ
⩏㻌 䚽㻌 㻌 㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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ࡋࡓάືࢆタᐃࡋࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪㸰᫬㛫┠ࡢ⮬ᚊ⚄
⤒࡟㛵ࡍࡿᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐ࡟⮬ศ⮬㌟ࡢయࢆ౑ࡗ
ࡓᐇ㦂ࢆ⾜ࢃࡏ㸪▱ぬⓗ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓほᐹࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚⏕ᚐ࠿ࡽࡣ㸪ࠕᚰ⮚ࡢᢿື࡟
⮬ᚊ⚄⤒ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡼࡃᐇឤ࡛
ࡁࡓࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡀከࡃᚓࡽࢀࡓࠋ㸳㸪㸴᫬㛫┠
ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢෆศἪ⑌ᝈ࣍ࣝࣔࣥࡀ㛵
ࢃࡿ⑓Ẽ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿ࣍
ࣝࣔࣥࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞άືࢆタᐃ
ࡋࡓࠋ⏕ᚐࡓࡕࡣ㸪ෆศἪ⑌ᝈ࡜࠸࠺⪺ࡁ࡞ࢀ࡞
࠸ゝⴥ࡟ᡞᝨ࠸࡞ࡀࡽࡶ㸪⮬㌟࡟ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ⑓
Ẽ࡛࠶ࡿ࡜⪺ࡃ࡜┿๢࡟ࡑࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿᵝ
Ꮚࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡶࡋ㸪▱ࡽ࡞࠸ே࡟㏣࠸࠿
ࡅࡽࢀࡓࡽ㸪⮬ศࡢయ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀ⾲ࢀ
ࡿࡔࢁ࠺࠿㸽 㸪ࠖࠕ௒㸪㣗࡭ࡓࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚యࡢ୰࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺㸽ࠖ࡜
࠸࠺Ⓨၥࢆࡋ㸪⏕ᚐ࡟Ꮫ⩦ෆᐜࡀࡼࡾ㌟㏆࡞ࡇ࡜
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព㆑࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪࣍ࣝࣔࣥ
ࡢྡ⛠࡜ᶵ⬟࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗࡓ㸱㸪㸲᫬㛫
┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪グ᠈ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࡀከࡃ㸪ࡑࡢ⏝ㄒ
࡜ᶵ⬟ࢆゎㄝࡍࡿ᫬㛫࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚㸪ㅮ⩏ᙧᘧ࡛㸪₇⩦ࡢᑡ࡞࠸ᐈほⓗ▱㆑ࡢ⩦
ᚓࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࡿᤵᴗ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ղேయࡢ⢭ጁࡉ࡟㛵ࡍࡿ⏕ᚐࡢព㆑ࡢኚ໬
 ྛᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡟ࡣ㸪⏕ᚐ࡟ேయࡢ⢭ጁࡉ࡟㛵ࡍ
ࡿ㉁ၥ㸦ࠕ௒᪥ࡢᤵᴗ࠿ࡽ㸪ேయ࡟ࡣ࡜࡚ࡶࡼࡃ࡛
ࡁࡓ௙⤌ࡳࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠖࠋ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᅇ⟅ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗ࡛㓄ᕸࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩ
࣮ࢺ࡟ᅗ㸯࡟♧ࡋࡓ㐠ໃࣛ࢖ࣥἲࣜࢳ࣮ࣕࢻࡽ㸪
ࢆ⏝࠸ࡓ㡯┠ࢆタࡅ࡚㸪⏕ᚐࡢ⪃࠼ࢆ⥺ศୖ
ࡑ࠺ᛮ࠺㹼ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸࡟グࡉࡏࡓࠋ
ᅗ䠍㻚䝽䞊䜽䝅䞊䝖䛾ᅇ⟅ḍ
ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࡋ㸪ᤵᴗ᫬㛫ࡈ࡜ࡢᖹᆒ್ࢆࢢ
ࣛࣇୖ࡟♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ㸰࡛࠶ࡿࠋᖹᆒ್ࡢ᥎⛣
ࢆࡳࡿ࡜㸪᭱ࡶ㧗࠸ᩘ್࡜࡞ࡗࡓ㸵᫬㛫┠ࡢᤵᴗ
࡛ࡣ㸪ྠ᫬࡟グ㏙ࡉࡏࡓឤ᝿࡟ከࡃࡢ⏕ᚐࡀࠕᏛ
⩦ෆᐜࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡇ࡜࡛ᨵࡵ࡚ேయࡢ⢭ጁࡉࡸ
኱ษࡉ࡟Ẽ௜࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ḟ࡟㧗࠸ᩘ್࡜࡞ࡗࡓ㸰᫬㛫┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪
ឤ᝿ ࡛ࠕᐇ㦂ࢆࡋࡓࡇ࡜࡛Ꮫ⩦ෆᐜࢆᐇឤ࡛ࡁࡓࠖ
ࠕ༳㇟࡟ṧࡗࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ
௚ࡢ᫬㛫ࡢᤵᴗ࡜ẚ࡭㸪ప࠸ᩘ್࡜࡞ࡗࡓ㸱㸪㸲
᫬㛫┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡢឤ᝿࡟ࠕᤵᴗ࡛ฟࡓㄒ
ྃࢆぬ࠼ࡓ࠸ࠖࠕぬ࠼࡚࠸࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ ࡜ࠖ
࠸ࡗࡓグ㏙ࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ
ᅗ䠎㻚ேయ䛾⢭ጁ䛥䛻㛵䛩䜛⏕ᚐ䛾ព㆑䛾ኚ໬㻌
ճ⏕ᚐࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢศᯒ
 ᭱⤊ᤵᴗࡢ༢ඖࡢࡲ࡜ࡵ࡛ࡣ㸪ࠕ⮬ᚊ⚄⤒⣔࡜࣍
ࣝࣔࣥ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ ࡜ࠖࡋ࡚㸪
ࠕศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡢ୰࡛≉࡟༳㇟࡟ṧࡗࡓࡇ࡜ࠖ࡜
ࠕࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࢆឤࡌࡓ࣭⪃࠼ࡓࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡟㛵
ࡋ࡚グ㏙ᘧ࡛ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋ
⏕ᚐࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜ࠿ࡽ⏕ᚐࡢ
ࡼࡾ㌟㏆࡞ࡇ࡜ࡸᑗ᮶⮬ศ⮬㌟࡟㉳ࡇࡾᚓࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚᥎ ࡋ㸪Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㦫ࡁࡸ㔜せ
ᛶࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃ┠❧ࡗࡓࠋ
⾲䠐㻚Ꮫ⩦஦㡯䛾᣺䜚㏉䜚䛾䝁䝯䞁䝖㻔୍㒊ᢤ⢋㻕㻌
㻌
䞉䛣䛾ຮᙉ䜢䛧䛶䠈ே㛫䛾య䛾௙⤌䜏䛾䛩䛤䛥䜢ᐇឤ䛧䛯䚹
䝩䝹䝰䞁䞁䜔⚄⤒䛿䠈ヲ䛧䛟ຮᙉ䛧䛯䛣䛸䛜䛺䛛䛳䛯䛡
䛹䠈௒ᅇึ䜑䛶䛯䛟䛥䜣䛾䛣䛸䜢▱䛳䛶⮬ศ䛾య䛾୰䛷䜒
䛣䛾䜘䛖䛺άື䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛩䛤䛔䛸ᛮ䛳䛯䛧䠈
䛸䛶䜒䜘䛟䛷䛝䛯௙⤌䜏䛰䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
䞉⢾ᒀ⑓䛻Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䛶䜒䛛䛛䛳䛶䛧䜎䛖⌮⏤䛜Ⰻ䛟䜟䛛
䛳䛯䚹䛩䛔⮚䜔๪⭈䛺䛹䠈䛒䜎䜚▱䜙䛺䛔ჾᐁ䛾䛿䛯䜙䛝
䛜ᐦ᥋䛻㛵䜟䛳䛶䛟䜛ヰ䛷䛒䜚䠈⮬ศ䛾㣗⏕ά䛻Ẽ䜢䛴
䛡䜛䛾䛿䜒䛱䜝䜣䠈ṇ䛧䛔▱㆑䜢ᣢ䛴஦䛜୍␒䛾೺ᗣ䜈
䛾㏆㐨䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
䞉ே㛫䛾య䛿䛩䛤䛟」㞧䛰䛺䛸ឤ䛨䛯䚹య䛾ჾᐁ䛾ാ䛝䛜
䜂䛸䛴䛷䜒䛺䛟䛺䜛䛸Ṛ䜣䛷䛧䜎䛖䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛟䜙䛔༴㝤
䛰䛸䛔䛖䛣䛸䜢ឤ䛨䛯䚹⑓Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻㣗஦䛺䛹Ẽ䜢
௜䛡䜘䛖䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
䞉䝩䝹䝰䞁䛿䛣䜣䛺䛻䛯䛟䛥䜣䛒䛳䛶䛭䜜䛜௒䛾⚾䛾య䛾
୰䛻䜒඲䛶䛒䜛䚹䛸䛔䛖䛣䛸䛿඲䛟᝿ീ䛷䛝䛺䛔䛡䛹䠈䛭䛾
䝩䝹䝰䞁䛾୍䛴䛷䜒ᶵ⬟䛧䛺䛟䛺䜛䛸䠈⮬ศ䛾࿨䛻㛵䜟䜛
䛟䜙䛔༴㝤䛷䠈䝩䝹䝰䞁䛸ᬑẁ䛾䛟䜙䛧䜢䛷䛝䜛೺ᗣ䛿䛸
䛶䜒ᐦ᥋䛺㛵ಀ䛺䜣䛰䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
䞉௒䜎䛷⮬ศ䛾య䛜䛹䛾䜘䛖䛻ാ䛔䛶䛔䜛䛾䛛䠈඲↛▱䜙䛺
䛛䛳䛯䜣䛰䛺䛑䡚䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹௒ᅇ䛾ᤵᴗ䛷⌮ゎ䜢῝䜑
䛯䛣䛸䛻䜘䛳䛶䜒䛳䛸⮬ศ䛾య䜢኱ษ䛻䛧䜘䛖䛸ᛮ䛔䜎䛧
䛯䚹⢾ᒀ⑓䛾ᛧ䛥䜒䜟䛛䛳䛯䛾䛷䠈䛣䛾ᤵᴗ䜢䛣䜜䛛䜙䛾
⏕ά䛾䛹䛣䛛䛷䛔䛛䛫䛯䜙䛔䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹㻌
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᤵᴗ๓ࡢ⏕ᚐࡢ⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ
 ༢ඖࠕయෆ⎔ቃࡢ⥔ᣢࠖᑟධ᫬࡟㸪⏕ᚐࡢ⏕࿨
ᴫᛕ࡟㛵ࡋ࡚సᡂࡋࡓㄪᰝ⏝⣬ࢆ⏝࠸࡚ࣉࣞࢸࢫ
ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ㣫⫱࣭᱂ᇵࡢ⤒㦂࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ
 㣫⫱࣭᱂ᇵࡋࡓ⏕ࡁ≀ࡢ୰࡛≉࡟༳㇟࡟ṧࡗ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓ㉁ၥ࡛ࡣ㸪ື≀࡛ከ࠸ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚㸪࢟ࣥࢠࣙ㸪࣓ࢲ࢝㸪ࣁ࣒ࢫ
ࢱ࣮ࡀᣲࡀࡾ㸪᳜≀࡛ࡣ࢔ࢧ࢞࢜㸪ࢺ
࣐ࢺ㸪࣍࢘ࢭࣥ࢝ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
⏕ᚐࡀᣲࡆࡓ㣫⫱࣭᱂ᇵࡋ࡚༳㇟࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡟ࡣ㸪ᑠᏛᰯࡢ⏕ά⛉ࡸ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛⫱࡚ࡿ
ࡶࡢࡀከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ㣫⫱࣭᱂ᇵ
ࡢ⤒㦂࡟㛵ࡍࡿタၥ࡛ࡣ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀື≀ࢆᤕ
ࡲ࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪࡯࡜ࢇ
࡝ࡢ⏕ᚐࡀ㸪㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡓື≀ࡸ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡓ᳜
≀ࡢṚࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢ⤒㦂ᅇᩘࡣ⏕ᚐࡢ
༙ᩘࡀ㸯㸪㸰ᅇ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏕ᚐ㛫࡛⤒㦂࡟
ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⏕ࡁ≀ࡢゎ๗⤒
㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༙ᩘ㏆ࡃࡢ⏕ᚐࡀ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ
࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
⾲䠑㻚⏕ᚐ䛾㣫⫱䞉᱂ᇵ⤒㦂䛾䛒䜛ື᳜≀㻌
ື≀㻌 ே 㻌ᩘ ᳜≀㻌 ே 㻌ᩘ
䜻䞁䜼䝵㻌 㻞㻥㻌 䜰䝃䜺䜸㻌 㻞㻠㻌
䝯䝎䜹㻌 㻝㻤㻌 䝖䝬䝖㻌 㻝㻟㻌
䝝䝮䝇䝍䞊㻌 㻝㻢㻌 䝩䜴䝉䞁䜹㻌 㻌 㻤㻌
䝛䝁㻌 㻝㻝㻌 䝭䝙䝖䝬䝖㻌 㻌 㻠㻌
䜲䝚㻌 㻌 㻣㻌 䜲䝏䝂㻌 㻌 㻟㻌
䜹䝤䝖䝮䝅㻌 㻌 㻣㻌 䜸䜽䝷㻌 㻌 㻟㻌
䜴䝃䜼㻌 㻌 㻢㻌 䝘䝇㻌 㻌 㻟㻌
䝄䝸䜺䝙㻌 㻌 㻡㻌 䜶䝎䝬䝯㻌 㻌 㻞㻌
䝰䝹䝰䝑䝖㻌 㻌 㻟㻌 䝃䝪䝔䞁㻌 㻌 㻞㻌
䛭䛾௚䛾䛿⹸㢮㻌 㻌㻢㻌 䝠䝬䝽䝸㻌 㻌 㻞㻌
䛭䛾௚䛾᪻⹸㻌 㻌㻣㻌 䝞䝷㻌 㻌 㻞㻌
䛭䛾௚㻌 㻌 㻥㻌 䛭䛾௚㻌 㻝㻢㻌
ղ⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࣉࣞ⤖ᯝ
⾲㸴ࡣ⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚐࡀ
ᅇ⟅ࡋࡓࠕ㸳㸸࠶࡚ࡣࡲࡿ㹼㸯㸸࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ
ࡲ࡛ࡢᑻᗘࢆࡑࢀࡒࢀ㸳㹼㸯Ⅼ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋ㸪ྛ
㡯┠ࡢᖹᆒⅬ࡜ᶆ‽೫ᕪࢆồࡵࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ࡞
࠾㸪4 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣタၥࡢᛶ㉁ࢆ⪃៖ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆ
཯㌿ࡉࡏ࡚ィ⟬ࡋࡓࠋ
 ⏕࿨ᴫᛕࡢୗ఩ᴫᛕࡈ࡜ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᅗ㸱࡟♧ࡍ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୺せ࡞ୗ఩ᴫᛕ࡛࠶ࡿᐈほⓗ▱
㆑㸪▱ぬⓗ᝟ሗ㸪᥎ 㸪౯್㸪࿨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪タ
⾲䠒䠊⏕࿨ᴫᛕ䛾ୗ఩ᴫᛕ䛻㛵䛩䜛㉁ၥ⤖ᯝ㻌
ୗ఩㻌
ᴫᛕ㻌 ㉁ၥ 㻌ᩥ
䝥䝺䝔䝇䝖㻌 䝫䝇䝖䝔䝇䝖㻌 㼀᳨ᐃ㻌㻹㼑㼍㼚㻌 㻿㻰㻌 㻹㼑㼍㼚㻌 㻿㻰㻌
ᐈほⓗ▱
㆑㻌
㻽㻌㻝㻚㻌᪻⹸䛾⬚䛻䛿㊊䛸⩚䛜䛴䛔䛶䛔䜛䚹㻌     
㻽㻝㻝㻚㻌࿧྾䛩䜛䜒䛾䛿䠈䛩䜉䛶⏕䛝≀䛷䛒䜛䚹㻌     QV
㻽㻞㻝㻚㻌⏕䛝≀䛿ᚲ䛪㑇ఏᏊ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䚹㻌     QV
▱ぬⓗ᝟
ሗ㻌
㻽㻌㻟㻚㻌⏕䛝䛶䛔䜛ື≀䛿ゐ䜛䛸 䛛䛔䚹㻌     
㻽㻝㻟㻚㻌Ꮚ䛹䜒䛾㡭䛾෗┿䜢ぢ䜛䛸䠈⮬ศ䛾య䛜ᡂ㛗䛧䛯䛸ឤ䛨䜛䚹㻌     
㻽㻞㻟㻚㻌䜿䜺䜢䛧䛯䛸䛝䛻ὶ䜜ฟ䜛⾑䜢ぢ䛶䠈యෆ䛻⾑䛜ὶ䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᐇឤ䛩䜛䚹㻌     QV
᥎ 㻌
㻽㻌㻞㻚㻌䜋䛛䛾⏕䛝≀䛾య䛾䛧䛟䜏䛜ศ䛛䜛䛸䠈ே䛾య䛾䛧䛟䜏䜒ศ䛛䜛䚹㻌     
㻽㻝㻞㻚㻌ே䛸ྠ䛨䜘䛖䛻䜹䜶䝹䛾య䛻䜒ᚰ⮚䜔⫶䛜䛒䜛䚹㻌     QV
㻽㻞㻞㻚㻌᳜≀䛾⥔⟶᮰䛿ື≀䛾⾑⟶䛾䜘䛖䛻≀㉁䜢㐠䜆ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䚹㻌     QV
౯ 㻌್
㻽㻌㻣㻚㻌㣗஦䜢䛩䜛䛸䛝䛿䠈㣗ᮦ䛻䛺䛳䛯⏕䛝≀䛻ឤㅰ䛧䛶㣗䜉䜛䚹㻌㻌     
㻽㻝㻣㻚㻌⏕䛝≀䛾ㄌ⏕䛿⚄⛎ⓗ䛰䚹㻌     QV
㻽㻞㻣㻚㻌ே㛫䛾άື䛻䜘䜚䠈ู䛾⏕䛝≀䛜Ṛ䛼䛾䛿௙᪉䛜䛺䛔䚹㻌     QV
࿨㻌
㻽㻝㻜㻚㻌䝠䝘䛜༸䛛䜙Ꮴ䛳䛯䛸䛝䛺䛹䠈⏕䛝≀䛾ㄌ⏕䛩䜛ጼ䛻ឤື䛩䜛䚹㻌     QV
㻽㻞㻜㻚㻌⏕䛝≀䜢⫱䛶䜛䛸䛝䛿䠈⫱䛶䜛⎔ቃ䛻㓄៖䛧䛶ᛮ䛔䜔䜚䜢䜒䛳䛶ୡヰ䛩䜛䚹㻌     QV
㻽㻟㻜㻚㻌ே䛾࿨䛿௚䛾⏕䛝≀䛾࿨䛻䜘䛳䛶ᨭ䛘䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌     QV
Ṛ㻌
㻽㻌㻥㻚㻌⏕䛝≀䛿Ṛ䜣䛰䜙ື䛛䛺䛔䚹㻌     QV
㻽㻝㻥㻚㻌ఱ䜙䛛䛾᪉ἲ䜢䛸䜜䜀䠈୙⪁୙Ṛ䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䚹㻌     QV
㻽㻞㻥㻚㻌᏶඲䛻Ṛ䜣䛰⏕䛝≀䛿Ỵ䛧䛶⏕䛝㏉䜙䛺䛔䚹㻌     QV
⏕Ẽㄽ㻌
㻽㻌㻢㻚㻌⏕࿨⌧㇟䛻䛿⛉Ꮫ䛰䛡䛷䛿ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔୙ᛮ㆟䛺ຊ䛜䛿䛯䜙䛔䛶䛔䜛䚹㻌     QV
㻽㻝㻢㻚㻌⏕䛝≀䛻䛿䠈≀⌮䞉໬Ꮫ䛾ἲ๎䛰䛡䛷䛿ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔⊂≉䛺⏕࿨䛾ཎ⌮㻔άຊ㻕䛜䛒䜛䚹㻌     QV
㻽㻞㻢㻚㻌⏕䛝≀䛿䠈⏕࿨䛾ຊ䛻䜘䛳䛶䛴䛟䜙䜜άື䛧䛶䛔䜛䚹㻌     QV
ᶵᲔㄽ㻌
㻽㻌㻠㻚㻌⏕䛝≀䛿」㞧䛺ᶵᲔ䛸ྠ䛨䜘䛖䛻」㞧䛷⢭ᐦ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌     QV
㻽㻝㻠㻚㻌ື≀䛾య䛿䠈㦵䠈ᚰ⮚䜔⫵䛺䛹䛾⮚ჾ䛜⤌䜏ྜ䜟䛥䛳䛶䛷䛝䛶䛔䜛䚹㻌     QV
㻽㻞㻠㻚㻌⏕䛝≀䛾య䛿䠈Ỉ䠈ᰤ㣴䠈㓟⣲䛺䛹䛾≀㉁䛛䜙䛴䛟䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌     QV
ᨃே໬㻌
㻽㻌㻤㻚㻌⮬ศ䛾ዲ䛝䛺ື≀䛸ヰ䛫䛯䜙⣲ᩛ䛰䛸ᛮ䛖䚹㻌     QV
㻽㻝㻤㻚㻌䛹䜣䛺ᑠ䛥䛺⏕䛝≀䛻䜒ឤ᝟㻔䛖䜜䛧䛔䠈ᝒ䛧䛔䛺䛹㻕䛿䛒䜛䚹㻌     QV
㻽㻞㻤㻚㻌ឡ᝟䜢䜒䛳䛶᳜≀䛻᥋䛩䜛䛸䠈᳜≀䜒䛭䜜䛻䛣䛯䛘䛶⥡㯇䛻ⰼ䜢ဏ䛛䛫䜛䚹㻌     QV
䜰䝙䝭㻌
䝈䝮㻌
㻽㻌㻡㻚㻌↓⏕≀㻔౛䛘䜀䠈ேᙧ䜔䛼䛔䛠䜛䜏㻕䛻䜒ពᛮ䜔ព㆑䛿䛒䜛䚹㻌     QV
㻽㻝㻡㻚㻌ኴ㝧䜔᭶䛿ື䛔䛯䜚䠈ᙧ䛜ኚ䜟䜛䛣䛸䛜䛒䜛䛾䛷䠈⏕䛝䛶䛔䜛䚹㻌     QV
㻽㻞㻡㻚㻌↓⏕≀䛻䜒࿨䛿䛒䜛䚹㻌     QV
㻌 㻌 㼚㻚㼟㻚䠖㠀᭷ព䠈㻖㻦㼜㻨㻜㻚㻜㻡䠈㻖㻖䠖㼜㻨㻜㻚㻜㻝㻌
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ၥ⮬యࡢᖹᆒ࡛࠶ࡿ㸱ࢆ኱ࡁࡃ㉸࠼࡚࠾ࡾ㸪⏕ᚐ
ࡢ⏕࿨ᴫᛕࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⫱ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿
ࡀ࠼ࡓࠋࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ணഛㄪᰝࡢ⏨ዪẚ㍑
࡛ぢࡽࢀࡓ࿨ࡸ⏕Ẽㄽ㸪ᨃே໬ࡢ㡯┠ࡀ㧗࠸ഴྥ
ࡀ㧗ᰯ⏕࡛ࡶ㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ணഛㄪᰝ࡟
ẚ࡭ᶵᲔㄽࡢ㡯┠࡛ࡣ㧗࠸್ࢆ♧ࡋ㸪Ṛࡢ㡯┠࡛
ࡣ㸪ᖹᆒ್⮬యࡶప࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᤵᴗᚋࡢ⏕ᚐࡢ⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ
༢ඖࠕయෆ⎔ቃࡢ⥔ᣢࠖ⤊஢ᚋ࡟㸪⏕ᚐࡢ⏕࿨
ᴫᛕ࡟㛵ࡋ࡚సᡂࡋࡓㄪᰝ⏝⣬ࢆ⏝࠸࡚࣏ࢫࢺࢸ
ࢫࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࣏ࢫࢺ⤖ᯝ
 ࣏ࢫࢺࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅗ㸱࡟♧ࡍࡼ
࠺࡟㸪ᤵᴗ๓ࡢࣉࣞࢸࢫࢺ࡜ྠᵝࡢᴫᙧ࡜࡞ࡾ㸪
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡯┠࡛ࢃࡎ࠿࡟ࡑࡢᖹᆒ್ࡢୖ᪼ࡀࡳ
ࡽࢀࡓࠋ
ղ⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺẚ㍑
ࣉࣞࢸࢫࢺ࡜࣏ࢫࢺࢸࢫࢺࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪▱ぬ
ⓗ᝟ሗ࡜᥎ ࡢ㡯┠࡛࣏ࢫࢺࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࡢ᪉ࡀ
᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㹒᳨ᐃ㸸Sࠋࡇ
ࢀࡣᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪✚ᴟⓗ࡟⏕άࡸ೺ᗣ
࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆྲྀࡾධࢀ㸪⪃࠼ࡉࡏࡿάືࢆ⾜ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㉁ၥ㡯┠ࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪4㸪4㸪4ࡢ㉁
ၥ㡯┠࡛≉࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ4㸪4࡟㛵
ࡋ࡚ࡣᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾᢅࡗࡓᏛ⩦ෆᐜ
ࡢ୰࡟㸪య ㄪ⠇࡟㛵ࢃࡿ࣍ࣝࣔࣥࡸ≟ࡢࡍ࠸⮚
ࢆ౑ࡗࡓᐇ㦂࠿ࡽ࣍ࣝࣔࣥࡀぢࡘ࠿ࡗࡓ࢚ࣆࢯ࣮
ࢻ࡞࡝㸪㉁ၥᩥ࡜┤᥋㸪㛵㐃ࡍࡿ஦㡯ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑ
ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪4࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ྲྀࡾᢅࡗࡓෆᐜࡢ୰࡟┤᥋㸪㛵㐃ࡍࡿ
஦㡯ࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ேࡀ㣗஦ࢆࡍࡿ࡜
యෆ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⮚ჾࡀࡣࡓࡽࡃ࠿࡜࠸࠺ෆᐜࢆ
ྲྀࡾᢅࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ճᤵᴗᚋࡢᛮ⪃࣭⾜ືࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ
 ᤵᴗࡢ๓ᚋ࡛ឤࡌ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸪ᐙ᪘ࡸ཭ே࡜ࡢ
఍ヰ࡟ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡢㄪᰝࡶ⾜ࡗࡓࠋ⏕ᚐࡢᅇ
⟅ࡢᖹᆒ್ࡣᅗ㸲࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ
⏕ᚐࡀᤵᴗ๓࡜ẚ࡭࡚ࡇࢀࡲ࡛࡜ྠࡌ࠿ቑ࠼ࡓ࡜
࠸࠺ᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪ῶࡗࡓ࡜࠸࠺⏕ᚐࡣ࡯࡜ࢇ
࡝࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ

ᅗ䠐䠊ᤵᴗ๓ᚋ䛾ᛮ⪃䞉⾜ື䛾ኚ໬㻌
ࡲࡓ㸪࣏ࢫࢺࢸࢫࢺࡢ᭱ᚋ࡟グ㏙ࡉࡏࡓᤵᴗࢆ
᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳ࡚ࡢឤ᝿࡟ࡣ㸪ࠕᤵᴗ๓ࡼࡾࡶேࡢయ
ࡢࡋࡃࡳࡸࡣࡓࡽࡁ࡟⯆࿡ࢆࡶࡗࡓࠋ࿨ࡢࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀቑ࠼ࡓࡀ㸪⪃࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
཭㐩ࡸᐙ᪘࡟ヰࡑ࠺࡜ᛮࡗࡓࠖࠋ࡜࠸࠺グ㏙ࡸ㸪ࠕ㐠
ືࡸ㣗஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡞࡝௒ᅇࡢᤵᴗෆᐜࢆᛮ
࠸ฟࡏࢀࡤ೺ᗣ࡟⏕άࡍࡿࡢ࡟ᙺ࡟❧ࡘ࡜ᛮ࠺ࠖࠋ
࡜࠸࠺グ㏙ࡀࡳࡽࢀ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㌟㏆࡟ឤࡌ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ
㧗ᰯ⏕ࡢ⏕࿨ᴫᛕࡢᵝ┦
⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࠿
ࡽ㸪ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㧗ᰯ⏕ࡣ㸪ᐈほⓗ▱㆑ࡸ⤒㦂ⓗ▱
㆑㸪▱ぬⓗ᝟ሗ࠿ࡽ᥎ ࡋ㸪౯್ࡸ࿨ࢆ⪃࠼ࡿά
ືࢆࡍࡿ⬟ຊࡀ༑ศ࡟ഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᶵᲔㄽࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚㧗࠸್ࢆ♧ࡋ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕࿨ࢆᶵᲔⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡓࠋࡇࢀࡣ୰Ꮫᰯ⌮⛉࡟ẚ࡭㸪㧗ᰯ⏕≀ᇶ
ᅗ䠏㻚⏕ᚐ䛾⏕࿨ᴫᛕ䛾ᵝ┦㻌
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


♏࡛ศᏊ⏕≀Ꮫⓗ࡞ෆᐜࡀቑຍࡋࡓᙳ㡪ࡀฟࡓࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋศᏊ⏕≀Ꮫࡢ⏕࿨⌧㇟ࢆ
᩿∦ⓗ࡟ศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡃぢ᪉ࡣ㸪㧗ᰯ⏕࡟⏕
≀ࢆ」㞧࡞ᶵᲔࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ㄗㄆࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ⏕࿨ᑛ㔜ࡢែᗘࢆࡼࡾ῝ࡵ
࡚࠸ࡃ࡟ࡣ㸪⏕ᚐࡢ୰࡛᩿∦໬ࡋࡓศᏊ⏕≀Ꮫࡢ
▱㆑ࢆ⥲ྜⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡿάືࢆྲྀࡾධࢀ㸪⏕≀ࡢ
⢭ጁࡉࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀᚲせࡔ࡜
⪃࠼ࡿࠋ
⏕࿨ᴫᛕࡢୗ఩ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢྛタၥ㡯┠࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ㸪Ṛࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚㸪ᅇ⟅ࡢࡤࡽࡘࡁࡀከ
࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ⏕ᚐࡢ㣫⫱࣭᱂ᇵࡢ⤒
㦂࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡈ࡜࡟Ṛ࡟㛵ࢃࡗࡓ⤒
㦂࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢᕪࡀᙳ㡪
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪タၥ㡯┠ࡢᅇ⟅࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ㸪Ṛࡢ㠀ᶵ⬟ᛶࡸ㠀ྍ㏫ᛶ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᖹ
ᆒ್ࡀࡸࡸప࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
Ṛࡢᴫᛕࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣ㸪
ࡑࡢ㠀ᶵ⬟ᛶ㸪୙ྍ㏫ᛶ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡟ࡶࡩࢀࡓ
ᣦᑟࡶ㸪⏕࿨ࢆᑛ㔜ࡍࡿែᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ
せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗࡢຠᯝ
ձ⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࡢຠᯝ
ࣉࣞࢸࢫࢺ࡜࣏ࢫࢺࢸࢫࢺࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
▱ぬⓗ᝟ሗ࡜᥎ ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࢃࡎ࠿࡟ᩘ್ࡢ
ቑຍࡀࡳࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㸪඲యⓗ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௒ᅇᐇ㊶ࡋࡓ⏕࿨ᴫᛕࢆ
⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠕయෆ⎔ቃࡢ⥔ᣢࠖࡢᤵ
ᴗࡔࡅ࡛ࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࡢ⏕࿨ᴫᛕ࡟኱ࡁ࡞ኚᐜࢆࡶ
ࡓࡽࡍࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇᑐ㇟
࡜ࡋࡓ㧗ᰯ⏕ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ㧗࠸Ỉ‽ࡢ⏕࿨ᴫᛕࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗࡣ⏕࿨
ᴫᛕࡢ⫱ᡂ࡟ከᑡࡢຠᯝࡣ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡢ୺యⓗ࡞άືࢆྲྀࡾ
ධࢀࡓ₇⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪ྛᤵᴗᚋ࡟⾜ࡗࡓேయࡢ⢭ጁࡉ࡟㛵ࡍࡿព㆑
ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪₇⩦ᙧᘧࡢᤵᴗࡢ᪉ࡀ⏕ᚐ࡟⢭
ጁࡉࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪
ᤵᴗ๓ᚋࡢᛮ⪃࣭⾜ືࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣ㸪
༙ศ㏆࠸⏕ᚐࡀᏛ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡶ࡜࡟⮬ศࡢయࡢ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡾ㸪ᐙ᪘ࡸ཭ே࡜ヰࡋࡓࡾࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪⏕ᚐ
ࡢ⏕࿨ᴫᛕࢆࢃࡎ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀኚᐜࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⏕
ᚐࡢグ㏙ࢆࡳࡿ࡜㸪ศᏊ⏕≀Ꮫⓗ࡞▱㆑ࢆ⏕ᚐࡢ
ࡼࡾ㌟㏆࡞ࡇ࡜࡟ᛂ⏝ࡋࡓⓎၥࡸάືࡀ᭷ຠ࡛࠶
ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
ᮍ▱ࡢศᏊ⏕≀Ꮫⓗ࡞ෆᐜࢆ㸪ᢿື࡞࡝ࡢ⮬㌟ࡢ
㌟యࡸ⏕ά࡜㛵ࢃࡽࡏࡿⓎၥ࡜άືࡢᕤኵ࡟ࡼࡗ
࡚ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡓ⤖ᯝ㸪⤒㦂ⓗ▱㆑ࡸ▱
ぬⓗ᝟ሗ࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪
⏕άࡢ୰࡛⮬㌟ࡢయ࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡓࡾ㸪᪥ᖖࡢ఍ヰࡢ୰࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᤵᴗ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪Ⓨၥࡸάືࢆ⏕ᚐࡢࡼࡾ㌟㏆࡞ࡇ࡜࡟㛵ࡋࡓ
ෆᐜ࡛࠶ࡿ₇⩦ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ղ⏕࿨ᴫᛕࡢᵓ㐀ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾ
 ⏕ᚐࡢឤ᝿࣭ࢥ࣓ࣥࢺࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪⏕ᚐࡢ
⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᅗ㸳ࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

ᅗ䠑㻚⏕ᚐ䛾グ㏙䛾ศᯒ䛻ᇶ䛵䛔䛯⏕࿨ᴫᛕ䛾ᵓ㐀㻌
 ⏕ᚐࡢグ㏙ࢆ኱ࡁࡃศ㢮ࡍࡿ࡜㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢẁ
㝵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋࡲࡎ㸪⏕≀ࡸ⏕࿨⌧
㇟࡟ࡘ࠸࡚⏕Ẽㄽࡢ❧ሙ࡜ᶵᲔㄽࡢ❧ሙ࠿ࡽᤊ࠼
ࡿࡶࡢࡢ஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀࡓࠋ௒ᅇࡢᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣ࡯
࡜ࢇ࡝ࡢグ㏙ࡀᶵᲔㄽⓗ࡞❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪
୧᪉ࡢ❧ሙࡶྵࡴࡼ࠺࡞グ㏙ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ḟ࡟⏕࿨⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࠕ⏕ࡁࡿࠖࡲࡓࡣ
ࠕṚࡠࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽㄽࡌࡿࡶࡢ࡛ศ㢮ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ேయࡢࡋࡃࡳࡀୖᡭࡃస⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡛యෆ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ
ឤ᝿࡛ࡣ㸪࠶ࡿ⏕ᚐࡣࠕᬑ㏻࡟⏕ά࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪
࣍ࣝࣔࣥࡸ⚄⤒ࡢ⢭ᐦ࡞ാࡁࡀṇᖖ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ
࠿ࡽ࡞ࡢࡔࠖ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ูࡢ⏕ᚐࡣࠕయ
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ࡢჾᐁࡢാࡁࡀࡦ࡜ࡘ࡛ࡶ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜Ṛࢇ࡛ࡋࡲ
࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡃࡽ࠸༴㝤ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆឤࡌ
ࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪グ㏙ࡢෆᐜࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⏕≀࡟㛵
ࡍࡿ▱㆑࡜⏕≀࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࡢ஧ࡘࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡓࠋ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㹼ࡀศ࠿ࡗࡓࠖࠋࠕ㹼࡜࠸࠺
⤒㦂ࡀ࠶ࡾ㸪⣡ᚓࡋࡓࠖࠋ࡜࠸࠺グ㏙ࡀከࡃ㸪⏕ᚐ
ࡀᏛ⩦ࡢ୰࡛༳㇟࡟ṧࡗࡓࡇ࡜ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᤊ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜ
࡜⮬㌟ࡢ⏕άࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ㸪ࡑࡢ㔜せᛶࡸேయ
ࡢ⢭ጁࡉ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓࡶࡢࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟❧ሙࡸどⅬࢆࡶࡗࡓ࠺࠼࡛㸪⏕ᚐࡣ
ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟
ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡇ࡛⤊ࢃࡽࡎ࡟㸪ࡑࡇ
࠿ࡽ௚ࡢ⏕≀ࡸ␗࡞ࡿ≧ἣ࡛ࡢሙྜࢆ᥎ ࡋࡓࡾ㸪
Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⮬㌟ࡢゝⴥ࡛౯್࡙ࡅࡋࡓࡾࡋ
ࡓ࠺࠼࡛㸪⮬ศࡢయேయࡢᤊ࠼᪉ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁ
ࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㧗➼Ꮫᰯ⏕≀࡟࠾࠸࡚⏕࿨ᴫ
ᛕࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅗ㸳ࡢ⏕࿨ᴫᛕࡢᵓ
㐀ࡢ▱㆑࠿ࡽ᥎ ࣭౯್࡙ࡅࢆ⾜࠸㸪ᤊ࠼᪉࡬࡜
ᖐ⣡ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟ᇶ࡙࠸ࡓᤵᴗࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢ㐣⛬࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠕ⏕≀Ꮫⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆഛ࠼ࡓேࡢ≉ᚩ⏕≀Ꮫ
࡟㛵㐃ࡍࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ಶே࡜ࡋ࡚ࡢỴᐃ࡜೔⌮
ⓗỴᐃࢆ⾜࠺࡞࡝ ࢆࠖ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜
ࡋࡓ₇⩦࡞࡝㸪ࡼࡾ㌟㏆࡞ࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿάືࢆタ
ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ຠᯝⓗ࡞⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ
ࡓᤵᴗࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯ⏕≀࡟࠾࠸࡚⏕࿨ᴫᛕࡢ
⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᤵᴗࡢィ⏬࡜ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ
ᤵᴗࡢຠᯝࢆ⏕ᚐࡢ⏕࿨ᴫᛕࡢㄪᰝ࠿ࡽ☜࠿ࡵࡓ
࡜ࡇࢁ㸪ࢃࡎ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀ⏕࿨ᴫᛕࢆኚᐜࡉࡏࡓ
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪⏕࿨ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
࡜⏕ᚐࡢグ㏙ࡢศᯒ࠿ࡽ㸪⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂ࡟ࡣ㸪
ࡼࡾ㌟㏆࡞ࡇ࡜ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ㸪୺యⓗ࡞άືࢆྵࡴ
₇⩦ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪₇⩦ᙧᘧࡢ
ᤵᴗࢆከࡃィ⏬ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡇࡢ༢ඖ࡟
࠾࠸࡚⏕ᚐࡀ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸▱㆑㔞ࢆ☜
ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ༑ศ࡟࡛ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ㄢ㢟ࡀṧ
ࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪୺యⓗ࡞άືࢆྵࡴ₇⩦ࡢ᫬㛫࡜▱
㆑㔞ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢㅮ⩏ࡢ᫬㛫ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ࡝
࠺࡜ࡿ࠿ࡀ㸪⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓ㧗➼Ꮫᰯ
⏕≀ࡢᤵᴗࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᑠᯘ኱௓㸦㸧ࠕ㧗ᰯ⏕≀࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱
ᡂࢆ┠ᣦࡍᤵᴗࡢ◊✲ࠕච␿ ࢆࠖ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ 㸪ࠖ
ࠗᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ 㸪࠘9RO㸪

ᑠᯘ኱௓࣭௒ᮧဴྐࠕ㧗ᰯ⏕ࡢ⏕࿨ᴫᛕ࡟
㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ̿➨  ᏛᖺዪᏊࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚
̿ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍◊✲఍◊✲ሗ࿌ 㸪࠘
9RO㸪1R㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ ᖹᡂᖺᨵゞ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⌮⛉⦅⌮ᩘ⦅ 㸪࠘ᐇᩍฟ∧㸪
ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ ࣍࣡࢖ࢺ࣭ ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ ࢞ࣥࢫࢺࣥ㸪
୰ᒣ㎿࣭✄ᇉᡂဴ㸦ヂ㸧ࠗᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ
ࢆ᥈ࡿ ▱ࡢከᵝ࡞⾲⌧ࢆᇶᗏ࡟ࡋࡓᩍᐊࢆࡵ
ࡊࡋ࡚ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧㸪
㕥ᮌဴஓ㸦㸧ࠕ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨ᑛ㔜ㄽ࡟
㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸪ࠖࠗᩍ⫱Ꮫ◊✲㞟㘓 㸪࠘9RO㸪

୹ἑဴ㑻㸦㸧ࠕ%6&6 ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫࡢᤊ࠼᪉࡜
ᩍᤵㄽ 㸪ࠖࠗ㧗ᗘ⛉Ꮫ࣭ ᢏ⾡♫఍࡟࠾ࡅࡿ᪂⛉Ꮫ࣭
ᢏ⾡ほゎ᫂࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᪂ࡋ࠸⛉Ꮫᩍ⫱ࡢᵓ⠏ 㸪࠘

ᒣ㇂ὒᶞ࣭㕥ᮌㄔ㸦㸧ࠕ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨
ほࡢᵓᡂᴫᛕ࡜ ᐃᑻᗘ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸪ࠖ
ࠗ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍◊✲⣖せ 㸪࠘9RO㸪1R㸪

ᒣ㇂ὒᶞ࣭㕥ᮌㄔ㸦㸧ࠕ⏕࿨ほ ᐃᑻᗘ࡟ࡼࡿ
ᑠᏛᰯᖺ⏕࡜୰Ꮫᰯᖺ⏕ࡢẚ㍑ศᯒ 㸪ࠖࠗ ⌮
⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘9RO㸪1R㸪
ᒣ㇂ὒᶞ࣭㕥ᮌㄔ㸦㸧ࠕ⏕࿨ほ࡟㛵ࡍࡿ୰Ꮫᰯ
 ᖺ⏕࡜㧗➼Ꮫᰯ  ᖺ⏕ࡢẚ㍑ศᯒ 㸪ࠖࠗ ⛉Ꮫᩍ
⫱◊✲ 㸪࠘9RO㸪1R㸪
ᒣ㇂ὒᶞ࣭㕥ᮌㄔ㸦㸧ࠕ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨
ほࡢ⏨ዪᕪ࡜ᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ⌮⛉ᩍ⫱
Ꮫ◊✲ 㸪࠘9RO㸪1R㸪
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